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У­ статті­ висвітлюється­ роль­ держави­ у­ регулюванні­ виробничих­ процесів­ та­ вказується­
на­ необхідність­ подолання­ кризових­ явищ­ у­ тваринництві­ –­ одній­ із­ провідних­ галузей­
економічного­зростання­виробництва­продукції,­котра­потребує­відповідного­впливу­держави­
шляхом­ формування­ державної­ підтримки­ та­ реалізації­ ефективної­ державної­ політики.­
Сформовані­державні­рішення,­основні­складові­і­цілі­державної­політики­та­перелік­заходів­з­її­
реалізації­у­тваринництві­є­нині­актуальним­питанням.­Встановлено,­що­від­існуючих­проблем­
у­ тваринництві­ залежить­ не­ тільки­ соціально-економічний­ розвиток­ держави,­ але­ й­ рівень­ її­
продовольчої­ безпеки.­ Стверджується,­що­ державна­ політика­ повинна­ урегулювати­ постійно­
виникаючі­ людські­ потреби­ у­ продуктах­ тваринного­ походження­ з­ можливістю­ держави­ і­
суспільства­їх­задовольняти.­­Метою­статті­є­обґрунтування­сутності,­теоретико-методологічних­
основ­ і­ концептуальних­ підходів­ до­ формування­ державної­ підтримки­ тваринництва­ як­
основної­ складової­ державної­ політики.­ Відповідно­ вказується­ на­ необхідність­ спрямування­
заходів­державної­політики­на­покращення­державної­підтримки,­котра­передбачає­здійснення,­
за­ рахунок­ фінансування­ із­ державного­ бюджету,­ інноваційного­ оновлення­ і­ регулювання­
виробничої­ діяльності­ у­ тваринництві.­ Розглядаються­ напрями­ видатків­ згідно­ з­ державним­
бюджетом­ України­ на­ підтримку­ тваринництва.­ Досліджено­ функції­ і­ принципи­ державної­
підтримки­ та­ регулювання­ виробничої­ діяльності­ у­ тваринництві.­ Визначено­ пріоритети­
державної­ підтримки­ тваринництва:­ удосконалення­ фінансово-кредитної­ та­ інвестиційної­
політики­ держави­ щодо­ прискореного­ нарощування­ поголів’я­ великої­ рогатої­ худоби­ та­
виробництва­ суб’єктами­ господарювання­ якісної­ тваринницької­ продукції.­ Запропоновано­
напрями­ фінансово-економічного­ стимулювання­ виробництва­ продукції­ та­ підвищення­
ефективності­фінансової­державної­підтримки­подальшого­розвитку­тваринництва.
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В­ статье­ рассматриваются­ наиболее­ актуальные­ международные­ стандарты,­ созданные­
для­ содействия­ развитию­ и­ повышению­ эффективности­ структур­ местного­ самоуправления.­
Анализируются­ работы­ отечественных­ и­ зарубежных­ авторов,­ определяющих­ роль­ потенциала­
местного­ самоуправления­ в­ обеспечении­ устойчивого­ развития­ регионов.­ Проанализирована­
связь­между­глобальными­целями­ООН­и­стандартами,­принятыми­Международной­организацией­
по­ стандартизации­для­ устойчивого­развития.­Были­приняты­во­ внимание­ стандарты,­ связанные­
с­ работой­ органов­ местного­ самоуправления:­ ISO­ 9001:2015­ «Системы­ менеджмента­ качества.­
Требования»,­ISO­18091:2019­«Системы­менеджмента­качества.­Рекомендации­по­применению­ISO­




устойчивостью­ событий.­ Требования­ и­ руководство­ по­ применению».­ Представлено­ мнение­ об­
актуальности­семи­принципов­управления­качеством­для­местного­самоуправления­и­степени­их­




Приведены­ примеры­ и­ объяснение­ городских­ показателей­ в­ соответствии­ с­ ISO­ 37120.­ И­ как­
стандарты­могут­помочь­подготовиться­и­должным­образом­реагировать­в­самых­непредсказуемых­
ситуациях,­способствовать­эффективному­управлению­рисками­стихийных­бедствий­посредством­
предоставления­ универсальных­ инструментов­ и­ механизмов­ на­ уровне­ управления­ городов,­
государств­ и­ регионов.­ Рассмотрены­ возможности­ применения­ международной­ практики­ в­
Украине­и­важность­внедрения­международных­стандартов­в­местных­органах­власти­как­ключа­к­
устойчивому­развитию.
Keywords: country, public policy, farming, state support, budgetary funds, government regulation, livestock 
products, food security
Постановка проблеми.­
Одним­ із­ основних­ чинників­забезпечення­ продовольчої­безпеки­ країни,­ а­ населення­
повноцінними­ і­ високопоживними­
продуктами­ харчування­ є­ ефективний­
розвиток­ галузі­ тваринництва.­
Безсумнівно,­ це­ питання­ є­ досить­
актуальним,­ оскільки­ у­ більшості­
регіонів­ країни­ існуючий­ стан­ галузі­ не­
відповідає­ її­ потенційним­ можливостям.­
Сучасний­ стан­ розвитку­ тваринництва­
в­ Україні­ характеризується,­ як­ показали­
дослідження,­ тривалим­ скороченням­
поголів’я­ тварин­ і­ обсягів­ виробництва­
окремих­ видів­ тваринницької­ продукції,­
нестабільними­закупівельними­цінами­на­
різні­ види­ м’яса­ і­ молока,­ руйнуванням­
матеріально-технічної­ бази,­ застарілим­
устаткуванням­ функціонуючих­ до­ цього­
часу­тваринницьких­ферм,­контрабандним­
завезенням­ м’яса­ і­ м’ясних­ продуктів­
40
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від­ закордонних­ підприємств.­ Зважаючи­
на­ цю­ ситуацію,­ галузь­ тваринництва­
повинна­ постійно­ знаходитися­ під­
посильною­увагою­держави.­Необхідність­
посилення­ державного­ втручання­ у­ ці­
важливі­ процеси­ визначається­ реальною­
дійсністю­ та­ потребує­ стабільної­
державної­підтримки.­
Безумовно,­ державна­ підтримка­
являє­ собою­ сукупність­ різних­
важелів­ і­ інструментів,­ пільгового­ і­
безоплатного­ фінансування,­ а­ тому­
повинна­ спрямовуватися­ на­ створення­
рівних­умов­для­розвитку­усіх­суб’єктів­
господарювання­ у­ тваринництві­






державної­ політики­ і­ державного­
регулювання­ галузі­ тваринництва­ на­
різних­ ієрархічних­ рівнях­ управління.­
Означене­спонукає­до­проведення­більш­
поглиблених­досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема­ визначення­ ролі­ державної­
політики­та­обґрунтування­застосування­її­
методів,­ інструментів­ і­механізмів­впливу­
на­ розвиток­ сфер­ суспільної­ діяльності­
досліджувалася­ такими­ зарубіжними­
вченими:­ Д.­ Андерсон­ [1],­ М.­ Браун­ [2],­
В.­ Данн­ [3].­ Теоретико-методологічному­
аналізу,­ стратегії­ державної­ політики,­
механізмам­її­впровадження­та­прийняття­
управлінських­ рішень­ присвятили­ свої­





проблеми­ в­ області­ державної­фінансової­
підтримки­ сільського­ господарства­ і­
тваринництва­ належить­ таким­ провідним­
вітчизняним­ політикам­ і­ економістам,­
як­ З.­ Березівський­ [7],­ П.­ Гайдуцький­
[8],­ М.­ ­ Дем’яненко­ [9],­ І.­ Демчак­ [10],­





характерні­ трансформаційні­ зміни­ у­
розвитку­ тваринництва­ країни,­ котрі­
потребують­ більш­ поглиблених­ наукових­
узагальнень­ та­ надання­ обґрунтованої­
оцінки­ результативності­ регуляторного­
впливу­ держави­ на­ функціонування­




необхідних­ обсягів­ державної­ підтримки,­
принципів­ розподілу­ бюджетних­





основ­ і­ концептуальних­ підходів­ до­
формування­ державної­ підтримки­
тваринництва,­ як­ основної­ складової­
державної­політики.
Виклад основного матеріалу. 
Дослідження­ показали,­ що­ результати­
впровадження­ державної­ політики­ з­
метою­ підтримки­ та­ стійкого­ розвитку­
сучасного­ стану­ тваринництва­ не­
забезпечують­ нині­ процес­ відродження,­
розширення,­ стабілізацію­ виробництва­ та­
зростання­ рівня­ конкурентоспроможної­
тваринницької­ продукції,­ а­ також­ ­ не­
створюють­ передумови­ для­ виведення­
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господарств­ усіх­ категорій­ країни­ 28%­
(на­одну­особу­виробляється­лише­55,7­кг­
м’яса­ і­238,1­кг­молока),­що­не­викликає­
сумнівів­ у­ необхідності­ фінансової­
підтримки­тваринництва­з­боку­держави.­
Наразі­ стверджується,­ що­ сільське­
господарство,­ зокрема­ тваринництво,­
є­ специфічними,­ немонопольними­ і­
незахищеними­ галузями,­ зважаючи­
на­ їхнє­ особливе­ призначення­ і­ роль­ у­
забезпеченні­ добробуту­ населення­ й­
продовольчої­ безпеки­ країни,­ а­ тому­
потребують­ виваженої­ державної­
політики­та­підтримки­[14,­с.­3].
Зазначимо,­ що­ подолати­ існуючі­
негативні­ тенденції­ та­ забезпечити­
створення­ умов­ для­ подальшого­
розвитку­ тваринництва­ покликані­
прийняті­ Верховною­ Радою­ України­
Закони,­ котрі­ регламентують­ державну­
підтримку­ розвитку­ сільського­
господарства:­ Про­ державну­ підтримку­
сільського­ господарства­ України”­ [15]­
та­ ”Про­ засади­ державної­ аграрної­
регіональної­ політики­ ”­ ­ [16],­ а­ також­
постанови­ Кабінету­ Міністрів­ України­
(КМУ):­ ”Про­ затвердження­ Порядку­
використання­ коштів,­ передбачених­ у­




бюджетної­ дотації­ для­ розвитку­
сільськогосподарських­товаровиробників­
та­ стимулювання­ виробництва­
сільськогосподарської­ продукції­ у­ 2017­
році”­ [18]­ та­ розпорядження­ ­ КМУ­ ”­
Про­ розподіл­ коштів,­ передбачених­
у­ державному­ бюджеті­ за­ програмою­
2801540­ “Державна­ підтримка­
тваринництва,­ зберігання­ та­ переробки­
сільськогосподарської­ продукції,­
аквакультури­ (рибництва)”­ на­ 2019­ рік­
[19].
Здебільшого­ законодавчі­ матеріали­
визначають­ основи­ державної­ політики­ у­
бюджетній,­ кредитній,­ ціновій,­ страховій,­
регуляторній­ і­ інших­ сферах­ державного­
управління­відносно­посилення­державної­
підтримки­ розвитку­ основних­ підгалузей­
тваринництва­ з­ метою­ здійснення­
структурних­ змін­ у­ складі­ генетичного­









передбачає­ податкові­ пільги,­ бюджетні­
дотації,­ пільги­ кредитного­ характеру,­
спеціальне­ кредитування,­ квоти­
на­ виробництво,­ мінімальні­ ціни,­
централізовані­ капіталовкладення,­
впорядкування­біржової­торгівлі,­імпортні­
мита,­ державні­ й­ регіональні­ контракти,­
ліцензії,­ субсидії,­ субвенції,­ механізми­
розрахунків­[20,­с.­3].
Зазвичай­ у­ державній­ політиці­
особлива­роль­відводиться­­фінансуванню,­
котре­ характеризує­ рівень­ забезпечення­
фінансовими­ ресурсами­ країни,­ різних­
суб’єктів­ господарювання­ відповідно­ до­
розроблених­ програм­ і­ видів­ економічної­
діяльності.­ Цей­ процес­ здійснюється­
в­ основному­ із­ власних­ внутрішніх­ і­
зовнішніх­ джерел­ у­ вигляді­ асигнувань­
із­ коштів­ бюджету,­ кредитних­ коштів,­
іноземних­ інвестицій,­ внесків­ різних­
приватних­ осіб.­ Стверджується,­
що­ “фінансування­ це­ забезпечення­
необхідними­ фінансовими­ ресурсами­
42
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витрат­ на­ здійснення­ або­ розвиток­ чого-





полягає­ у­ тому,­ що­ воно­ включає­ не­
тільки­ фінансування­ бюджетних­ послуг,­







обмеженості­ бюджетних­ коштів­ перед­
державою­постає­завдання­ефективного­їх­
використання­в­усіх­напрямах­[22,­с.­4].
Варто­ зауважити,­ що­ натепер­ малі­
і­ середні­ підприємства­ не­ спроможні­
забезпечити­ збільшення­ обсягів­
виробництва­ і,­ відповідно,­ реалізації­
тваринницької­ продукції,­ оскільки­
їхній­ фінансовий­ стан­ є­ нестійким,­
а­ враховуючи­ періодичне­ зростання­
цін­ на­ матеріально-технічні­ ресурси­
і­ племінних­ тварин,­ спостерігається­
щорічне­ зниження­ рівня­ забезпечення­





















фінансування­ інвестицій­ у­ виробничі­
процеси;
•­ залежністю­ тваринницьких­
підприємств­ від­ постачання­ фермських­
машин­ і­ устаткування­ іноземними­
компаніями.
На­ нашу­ думку,­ фінансове­
забезпечення­ віддзеркалює­
безперервний­ процес,­ котрий­ доцільно­
своєчасно­ спрямовувати­ на­ формування­
необхідного­ обсягу­ надходження,­
нагромадження­ і­ використання­
фінансових­ ресурсів­ на­ тваринницьких­
підприємствах.­Вважаємо,­що­фінансове­
забезпечення­ являє­ собою­ комплекс­
методів­ і­ способів­ пошуку,­ формування­
і­залучення­фінансових­ресурсів­та­їхніх­
інструментів­ для­ організації­ процесу­
виробничої­ діяльності­ у­ тваринництві.­
Тут­ домінуючу­ важливість­ мають­
внутрішні­ складові­ (особливо­ власний­
капітал),­ котрі­ сприяють­ визначенню­
нових­ підходів­ до­ процесу­ управління­
і­ організації­ фінансового­ забезпечення­
розвитку­ тваринництва­ та­ виробничої­
діяльності­тваринницьких­підприємств.­
Безумовно,­ важливу­ роль­ у­
формуванні­ власних­ фінансових­ ресурсів­
тваринницькими­ підприємствами­ варто­
відвести­державній­фінансовій­підтримці,­
де­ суттєве­ значення­ має­ залучення­
кредитів­ і­ тих­ різних­ запозичень,­ котрі­
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основних­ принципів,­ котрі­ повинні­
бути­ притаманні­ державній­ підтримці­
тваринництва­(рис.­1):­
Передусім­ розв’язання­ до­ цього­
часу­ невирішених­ проблем­ у­ галузі­
тваринництва,­ особливо­ в­ умовах­
обмеженості­власних­коштів­і­бюджетних,­
можливо­забезпечити­шляхом­концентрації­
державної­ фінансової­ підтримки­ на­
виробництві­ тих­ стратегічних­ видів­
тваринницької­продукції,­котрі­формують­
продовольчу­безпеку­країни­і­експортний­
потенціал,­ сприяють­ підвищенню­ (при­
ефективному­ відтворенні­ ресурсного­
потенціалу­ підприємств)­ рівня­ її­
конкурентоспроможності­ та­ інноваційної­
діяльності.­ Наразі­ доцільно­ здійснити­
перегрупу¬вання­ об’єктів­ бюджетного­




Варто­ зазначити,­ що­ у­ прийнятих­ до­
уваги­ бюджетних­ програмах­ ураховані­
обмежені­ можливості­ ресурсної­ частини­
бюджету,­ а­ тому­ усі­ видатки­ (у­ 2018р­
вони­різко­зросли­­у­галузі­тваринництва)­































































належність рівних прав 
суб’єктів господарювання 
усіх форм власності на 


























державою зобов’язань з 
надання і розподілу 
коштів (передбачених у 
державному бюджеті) 
відповідно до напрямів, 
вказаних у державних 
програмах­
Рис.1.­ Основні­ складові­ принципів­ державної­
підтримки­розвитку­тваринництва­(розробка­автора)
Види програм­ 2015р.­ 2016р.­ 2017р.­ 2018р.­
У % до 
підсумку­









40,6­ 50­ 210­ 3021­ 73,0­
У % до загальних видатків­ 10,9­ 10,7­ 5,6­ 72,9­ -­
Підтримка відновлення і 
розвитку садів, ягідників, 
виноградників ­
-­ -­ 75­ 300­ 7,2­
Фінансова підтримка АПВ­ -­ 5­ 60­ 5­ 0,1­
Фінансова підтримка заходів за 
рахунок здешевлення кредитів­
290,6­ 300­ 300­ 66­ 1,6­
Підтримка розвитку Аграрного 
фонду­
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Відтак,­ за­ проектом­ Державного­
бюджету­у­2018­р.­на­державну­підтримку­
галузі­ тваринництва­ передбачалося­
виділити­ 2,3­млрд­ грн,­ тоді­ як­фактично­
загальним­фондом­ було­ спрямовано­ 3,02­
млрд­ грн­ або­ ж­ на­ 31,3%­ більше,­ що­




та­ продовольства­ України,­ станом­ на­
30.11.2018­р.­освоєно­лише­1869­млн­грн,­
або­46,7­%­[28].­
Слід­ зазначити,­ що­ в­ Україні­ обсяги­
державної­ фінансової­ підтримки­
тваринництва­щороку­потроху­зростають,­
однак­ практично­ важко­ оцінити­ роль­
дотацій­ у­ кінцевих­ результатах­ розвитку­




засобів­ підтримки­ великих­ і­ економічно­
сильних­підприємств­або­ж­неефективних­
господарств,­ що­ нівелює­ стимули­ до­
підвищення­ефективності­виробництва.
Державна­ політика­ повинна­
передбачати,­ що­ підтримку­ державою­
виробників­ тваринницької­ продукції­




тваринницьких­ підприємств­ за­ рахунок­
оптимального­ співвідношення­ різних­
форм­ цінової­ і­ стимулюючої­ політики,­
впровадження­ ефективної­ кредитної­ та­
регулюючої­систем.
На­ нашу­ думку,­ ­ дієвість­ державної­
політики­ і­ прийнятих­ нормативно-
правових­ актів­ залежить­ від­ розвитку­
зв’язків­ між­ наукою­ та­ практикою,­ між­
державою­ та­ бізнесом,­ між­ науковцями,­
підприємцями­та­урядовцями.­У­контексті­
зазначеного­велике­значення­має:
•­ збільшення­ обсягів­ державної­
фінансової­ підтримки­ та­ спрощення­
процесу­ її­ надання­ суб’єктам­
підприємницької­ діяльності­ у­ галузі­
тваринництва;
•­ підтримка­ технічного­




стада­ тварин­ та­ здійснення­ селекційної­
діяльності;
•­ проведення­ підготовки­







отримали­ економічну­ свободу,­ однак­ це­
позитивно­ не­ вплинуло­ на­ прогресивні­
структурні­ зрушення­ в­ економіці.­Наразі­
координувати­ ці­ процеси­ покликана­
держава­ в­ особі­ її­ владних­ структур­ з­
використанням­ важелів­ (система­ пільг,­




та­ розвиток­ його­ пріоритетних­ видів­
виробництва.
­ Вважаємо,­що­ на­ даний­ час­ виникає­
потреба­ у­ виділенні­ з­ Державного­
бюджету­ додаткових­ коштів,­ котрі­





•­ модернізації­ тих­ виробничих­
процесів,­ котрі­ визначають­ пріоритетні­
напрями­розвитку­галузі­тваринництва;
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•­ виробництва­ якісних­ і­ органічних­
видів­ тваринницької­ продукції,­ котра­
користується­ великим­ попитом­ у­
населення;






страхування­ ризиків­ у­ тваринницькій­
діяльності.
Окрім­ цього,­ суттєвої­ уваги­
потребують­ не­ тільки­ обсяги­ державної­
фінансової­ підтримки,­ але­ й­ форми­ і­
методи­ її­ розподілу­ та­ використання­
у­ тваринництві.­ Наразі­ важливо­
визначитися­ із­ наявністю­ виробничих­




фінансових­ ресурсів­ у­ галузь­
тваринництва.
З­ метою­ подальшого­ формування­
стабільної­ продовольчої­ безпеки­України­
і­ повного­ забезпечення­ населення­
продуктами­ тваринного­ походження­
виникає­ потреба­ у­ заходах­ державної­
політики­ переглянути­ можливість­
розширення­ державою­ фінансової­
підтримки­ галузі­ тваринництва­ у­
напрямах,­ котрі­ сприяють­ залученню­
у­ галузь­ кредитів­ і­ інших­ запозичень,­





Отже,­ для­ призупинення­ процесу­
подальшого­ погіршення­ стану­ розвитку­





•­ використанню­ наукових­ підходів­
до­ розробки­ і­ впровадження­ сучасних­
механізмів­ господарювання­ і­ повної­
адаптації­ тваринницьких­ підприємств­
до­ складних­ ринкових­ умов­ та­ процесу­
формування­ цін­ на­ тваринницьку­
продукцію;­
•­ організації­ спеціалізованої­
фінансової­ сис¬теми­ по­ обслуговуванню­
виробників­тваринницької­продукції;
•­ дер¬жавному­ регулюванню­
виробництва­ і­ збуту­ тваринницької­
продукції;
•­ забезпеченню­ мобілізації­




Вважаємо­ за­ доцільне­ розглянути­
питання­ щодо­ реалізації­ у­ тваринництві­
довгострокових­ поетапних­ заходів­
державної­ бюджетної­ підтримки­
відповідно­ до­ розроблених­ пропозицій­
у­ регіональних­ стратегічних­ програмах,­
що­ сприятиме­ оновленню­ генетичного­
потенціалу­ тварин,­ раціональній­
організації­ технологічних­ процесів­ та­
збільшенню­ обсягів­ виробництва­ якісної­
тваринницької­продукції.
Висновки і перспективи подальших 
досліджень.­
Дослідження­ показали,­що­ нині­ галузь­
тваринництва­ не­ спроможна­ самостійно­
і­ прискореними­ темпами­ нарощувати­
обсяги­ виробництва­ тваринницької­
продукції­ до­ тих­ розмірів,­ котрі­ необхідні­
для­формування­повноцінної­продовольчої­




з­ боку­ держави,­ заходи­ котрої­ необхідно­
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фінансової­ підтримки­ щодо­ дослідження­




державної­ підтримки­ виробників­ галузі­
тваринництва­ обов’язковим­ є­ детальне­
оцінювання­ усіх­ можливостей­ Уряду­
щодо­ виконання­ взятих­ ним­ зобов’язань­
(оптимізація­структури­видатків,­виплати­
та­ покращення­ розподілу­ субсидій,­
дотацій).­Не­варто­спрямовувати­грошові­
кошти­ на­ підтримку­ високоприбуткових­
підгалузей­ (птахівництво,­ звірівництво)­
тваринництва­ та­ на­ процес­ проведення­
ідентифікації­ і­ реєстрації­ поголів’я­
великої­рогатої­худоби­і­птиці.
Вважаємо,­ що­ у­ наступні­ роки­
заходи­ державної­ підтримки­ і­
регулювання­ повинні­ здійснюватися­
відповідно­ до­ визначених­ принципів­
і­ пріоритетів­ розвитку­ основних­
підгалузей­ тваринництва­ за­ напрямами:­
стимулювання­беззбиткового­виробництва­
якісної­ і­ органічної­ тваринницької­
продукції,­ високого­ рівня­ науково-
виробничої­ і­ інвестиційно-інноваційної­
діяльності,­ залагодження­ модернізації­
виробничих­ процесів­ на­ тваринницьких­
фермах,­ створення­ сімейних­ міні-
ферм­ сучасного­ типу­ господарювання.­
Перевагу­ слід­ надати­ тим­ формам­
державної­ підтримки,­ котрі­ сприятимуть­
проведенню­сертифікації­і­стандартизації­
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